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A questionnaire survey on the topics “barrier free” and “disabilities” was done with third 
year students in Mejiro University’s departments of Psychological Counseling, Social Welfare 
Services, Social Information, Media Presentation, and Business Administration. An interview 
survey was also done with staff of related departments and students with disabilities.
As a result of analysis of 220 students , understanding of “barrier free” differs by 
department, and their curriculum study up to that point is reflected in their degree of 
understanding. Also, few students are actively involved with students with disabilities, but 
they had strong potential consciousness regarding support. Also, the interview survey 
indicated a desire for development of the school environment and creating an environment 
which facilitates study.
Student manners in elevators etc. and their awareness of issues like inclusion are considered 
important for the university life of students with disabilities. On the other hand, efforts are 
also needed from students with disabilities, and we conjectured that many students have the 
basic culture to accept such efforts. Based on this, we stated the necessity of building a 
“university support system for development together”.
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学　科 学生数 回収数（％） 分析対象数
心理 147 　82（47.1） 　49
福祉 130 　96（73.8） 　43
社情 123 　50（40.7） 　41
メディア 141 　68（48.2） 　47
経営 120 　53（44.1） 　40






































































心理 15 　34 　49
福祉 23 　20 　43
社情 15 　26 　41
メディア 16 　31 　47
経営 29 　11 　40








































心理 福祉 社情 メディア 経営
生活しやすい・安全な環境 　9 25 12 　5 　8
点字・スロープ等 26 11 12 22 20
障害者のための設備・施設 　8 　0 11 12 　3
サポートする・壁をなくす取組み 　５ 　０ 　0 　1 　1
不自由なく生活し、社会に進出できること 　1 　1 　0 　1 　0
表５　学科別のバリアフリーの認知度 （人）
階段 廊下 トイレ エレベーター 食堂 その他
心理 16 　8 　4 18 　5 　9
福祉 11 　8 25 20 10 　9
社情 　8 　5 11 13 10 　3
メディア 　7 　7 17 23 10 　1
経営 　6 　2 11 14 　8 　1
合計 48 30 68 88 43 23
表６　関わりを持ったことのある障害児・者 （人）
身体障害 知的障害 視覚障害 聴覚障害 その他
心理 24 　28 14 　5 3
福祉 24 　31 12 10 1
社情 14 　　9 　3 　6 0
メディア 17 　21 　6 　4 0
経営 10 　12 　2 　4 1











































心理 福祉 社情 メディア 経営 合計
違った部分を持っているから 4 2 2 3 2 13
特別な援助が必要だから 4 2 2 5 2 15
障害者のための設備・施設 6 0 3 6 5 20
表８　学科別にみた障害を特別視しない理由 （人）
心理 福祉 社情 メディア 経営 合計
同じ人間だから 6 7 6 6 8 33
自分がなってもおかしくないから 5 1 3 2 2 13
不自由な部分があるだけで変わりないから 1 2 0 1 0 　4
表９ 学科別に見た障害を持つ方への関わり （％）
心理 福祉 社情 メディア 経営
自ら積極的に声かけする 11.4 　4.5 　5.0 　5.0 4.5
他に助けを呼ぶ 　1.4 　1.4 　0.5 　2.3 1.4
声をかけられれば助ける 　8.6 13.6 11.8 14.1 9.5
見て見ぬふりをする 　0.0 　0.0 　0.5 　0.5 1.8
その他 　0.9 　0.0 　0.0 　0.0 0.5




































































心理 福祉 社情 メディア 経営 合計
不自由な点がある・大変・苦しい状態 5.9 5.1 4.1 4.1 5.5 24.5
個人の特徴・個性 3.6 3.2 1.8 0.5 1.8 10.9
誰にでも起こりうるもの 0.5 1.4 1.4 0.5 0.0 　3.6
周囲がフォローすべきこと 1.8 0.0 0.9 0.9 0.5 　4.1
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